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図 5 のように，すべての試料が最初の 10 分間でかなり吸湿し
た。小千谷縮の吸湿量が少ないように感じられるが，これは布
の厚みや糸密度が他の試料よりも少ないことが影響しているも
 図 3 小千谷縮布のしぼ 4) 
図 4 亜麻布と小千谷縮布の電子顕微鏡写真 4) 
 




















































































図 7 洗濯回数に伴う(a)たて方向及び(b)よこ方向の寸法変化 
●：小千谷縮布  ○：苧麻シーツ ▲：綿シーツ   








































































図 5 各環境条件下における水分率の経時的変化 
●：小千谷縮布  ○：苧麻シーツ ▲：綿シーツ   
◆：綿ワッフル織シーツ（8枚綜絖）   
■：綿ワッフル織シーツ（16枚綜絖）  
図 6 放湿開始後の経過時間毎における吸放湿差 




























■小千谷縮布  ■苧麻シーツ ■綿シーツ   














































図 8 小千谷縮を用いた色打掛 12) 
 小千谷縮製作：水田株式会社（新潟） 
 金彩加工 等：京のそめこうげい音（京都） 




デザイン   ：株式会社とまつ衣裳店（新潟） 
デザイン・縫製：オリジナルドレスアトリエ SOMETHING NEW（京都） 
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